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PÄEVAKORRAL
Eesti Arstide Päevad 2014
3. ja 4. aprillil Tallinnas Nokia kontserdimajas
KONVERENT SI TEEM AD 3. APRILLIL
Vaadakem peeglisse, kolleegid!
Arutleme, 
- kuidas võiks arst ennast ja oma tööd avalikkusele tutvustada,
- miks mõni arst patsiendile ei meeldi,
- miks kaevatakse arsti peale ja mida patsiendid kaebavad.
Korraldab EALi eetikakomitee.
Võimalusterohke perinataalmeditsiin
Kõneleme ootustest ja võimalustest antenataalses diagnostikas, uuest tasemest kvaliteedikontrollis, eetilistest 
aspektidest reproduktiivmeditsiinis ning väga enneaegsete laste ravitulemist perinataalabi indikaatorina.
Korraldab Eesti Perinatoloogia Selts.
PAR ALLEEL SESSIOON
Kaasaegne unemeditsiin
Inimene magab peaaegu kolmandiku oma elust. Unehäirete tagajärjel võivad lastel tekkida õpiraskused, täiskasva-
nutel töövõimetus, sageneda õnnetused ja haigestumine südamehaigustesse. Suur osa haigetest ei jõua unehäire 
diagnoosi ja ravini. Unemeditsiini spetsialistid annavad asjatundlikku nõu uneprobleemiga patsientide käsitlemiseks. 
Korraldab Eesti Unemeditsiini Selts.
KONVERENT SI TEEM AD 4. APRILLIL
Parem ennetada kui kannatada
Käsitleme 21. sajandi infektsioonhaigusi nende diagnostika, ravi ja vältimise seisukohalt. Tähelepanu all on hepa-
tiidid, HIV, hospitaalinfektsioonid, vaktsineerimine ja reisimisega seonduvad infektsioonid.
Korraldab Eesti Infektsioonhaiguste Selts.
Mida on uut patsiendi perioperatiivses käsitluses?
Mitme kaasuva haigusega patsientide perioperatiivne käsitlus on väljakutse nii perearstile, kirurgile kui ka 
anestesioloogile. Kirurgilise ravi hea tulemuse ja patsiendi parima võimaliku terviseseisundi saavutamise võti on 
interdistsiplinaarne koostöö ja suhtlemine. Sessioonil arutatakse perioperatiivse käsitluse vanemaid ja uuemaid 
seisukohti. 
Korraldab Eesti Nooremarstide Ühendus. 
PAR ALLEEL SESSIOONID 
Alkoholi roll Eesti ühiskonnas
Eesti ühiskonnas on traditsioone, mis ei toetu ratsionaalsele põhjendusele, vaid pigem sellele, et niimoodi on liht-
salt alati tehtud. Alkoholitarbimine näib olevat sotsiaalse elu kindel ja vaieldamatu osa. Aga kui võtaksime julguse 
kokku ja küsiksime, kas nii peabki jääma?
Korraldab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts. 
Personaalmeditsiin – pro et contra 
Räägime geeniuuringutest ja sellest, mida nende tulemustega peale hakata.
Konverentsile registreerimine algab veebruaris 2014, jälgige teavet arstide liidu kodulehel www.arstideliit.ee ja 
oma e-postkastis.
